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Nüm. 109. Miércoles 11 de Marzo de 1891. 25 cénts. Húmero 
B O L E T I N O F I C I A L 
DE L A PROYINGIA DE LEON 
ADVEBTENOIA OFIOIAL. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban loa números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
dal número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al a5o, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada linea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del día 10 de Marzo.) 
PUESICENCIA 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS 
S S . M M . y Augus ta Rea l Fami l ia 
c o n t i n ú a n s in novedad en s u i m -
portante sa lud . 
GOBIERNO DE PEOVINOIA. 
SECCION DB fOMENTU. 
Sllnas. 
Debiendo verificarse la demarca-
ción de l a mina de azogue y otros 
titulada Aurora, t é r m i n o de San 
Pedro de Olleros, Ayuntamiento de 
Val le de Finolledo, por el Ingeniero 
2 ° Jefe de este distrito D . A n d r é s 
Pellico a c o m p a ñ a d o del auxi l iar t em-
porero D . Eugenio Galeote, en los 
d ías 14 al 23 del presente mes, he 
dispuesto se publique en este pe r ió -
dico oficial para conocimiento del 
interesado y los de las minas c o l i n -
dantes á los efectos de la ley de m i -
nas vigente. 
León 7 de Marzo de 1891. 
SI Qobernftdor, 
Manuel Daainonde. 
E n el numere 104 de este pe r iód i -
co oficial correspondiente a l 27 do 
Febrero, aparece un edicto á n o m -
bre de D. José Rodr íguez Vázquez , 
como apoderado de D. Fél ix Murga , 
y como quiera que por involuntario 
error figura estenombre en vez del 
de D. Conrado Quintana, á quien re-
presenta dicho Sr . Vázquez , á su 
instancia se haceesta rect if icación 
para que surta losefectos y se ten-
g a presente en las sucesivas d i l i -
gencias. 
León 7 Marzo de 1891. 
El Gobernador, 
illanuct ISaamonilc. 
SECCION DE FOMENTO. 
ESTADO del precio medio que han alcanzado en esta provincia los artículos de consumo durante el mes de Febrero último 
P U E B L O S . 
As torga 
L a Bafiezá 
L a Vec i l l a 
León 
Murias de Paredes 
Ponferrada 
R iaño 
Sahagun 
Valencia do D . J u a n . . 
Villafranca del B i e r z o . 
TOTAL. 
Precio medio general 20 35 
GRANOS. 
Sectúliiro. 
Trigo. 
Pts. Cs. 
20 50 
31 
21 50 
19 13 
23 
19 17 
18 
18 91 
18 90 
23 42 
203 53 
Cebada. Citltuo. 
Pts. Cs. Pts. Cs. 
17 50 
15-75 
17 46 
14 51 
17 50 
14 65 
11 40 
15 35 
13 06 
14 44 
151 62 
15 16 
18 
17 50 
17 46 
15 20 
18 50 
15 41 
11 25 
14 85 
15 47 
16 22 
159 86 
15 98 
ilaii. 
Pts. Cs. 
Kilogramo. 
Cartazos 
Pts. Cs. Pts. Cs. 
49 
49 
60 
70 
65 
48 
70 
» 
50 
50 
5 11 
56 
64 
» 
60 
60 
70 
75 
75 
65 
» 
54 
Ictitl. 
Pts. Cs. 
CALDOS. 
Litro. 
Tino. 
Pts. Cs, 
1 30 
» » 
1 20 
1 30 
1 20 
5 23 11 43 
. 65 1 27 
Aguardiente 
Pts. Cs. 
47 
50 
50 
50 
20 
50 
18 
25 
25 
3 35 
37 
Tata. 
Pts. Cs. 
» 77 
1 • 
1 > 
1 » 
» 75 
1 
1 
» 60 
1 
8 12 
» 90 
CARNES. 
Kilógramo. 
Catniio. 
Pts. Cs. 
1 02 
1 10 
1 
1 20 
1 
1 
1 
1 
1 
1 09 
10 41 
1 04 
Tocino 
Pts. Cs. 
» 65 
» 80 
1 10 
1 » 
1 . 
1 » 
1' » 
» » 
1 09 
7 64 
95 
1 70 
1 75 
2 
75 
19 20 
1 92 
Do (ruro Do cebada 
Pts. Cs. Pts. Cs 
53 
05 
> 49 
05 
RESUMEN. 
BiMUtro. 
Pesetas. Cs. 
23 42 
18 » 
17 50 
11 40 
LOCALIDADES. 
Villafranca del Bierzo 
Riaño 
Astorga y Murias 
Riaño 
León 5 de Marzo de 1891.—El Oficial encargado, JUAN A. PARRA.—V." B.°—El Gobernador, BAAMONDE. 
Relación nominal rectificada de los interesados en l a expropiac ión que h a de hacerse para construir el ferrocarril de v i a estrecha de L a E o b l á á V a l -
maseda, s e g ú n los resultados del replanteo en el t é r m i n o municipal de Vegaquemada. 
TÉRMINO D E L P U E B L O D E M A T A D E L A R I V A 
NOMBRE DEL INTERESADO 
Marcelino Garc ía 
Rosa A l v a r e z . . . . ; 
Ignacio Robles 
Indalecio Fernandez 
Eugenio González 
Pedro Alvarez 
Eulog io Sierra 
Camino 
Simona Zapico 
Juan Manuel de J u a n . . • 
Celedonio López 
Simona Zapico 
Juan Robles Diez 
Marcelo Fernandez 
Arroyo de Riusanto 
José López 
Justo Rodr íguez 
Isidoro R o d r í g u e z 
Leonardo S i e r r a . . . . 
José López 
Isidoro Sancho 
Manuel R o d r í g u e z 
José Reguera 
Tomás R o d r í g u e z 
Tiburcio Alvarez 
Manuel Rodr íguez 
Isidoro Sancho 
Teodoro Robles 
Tsidora Florez 
Juan María Robles 
Teodoro Robles 
Juan Manuel de J u a n . . . 
Ecequiel R o d r í g u e z 
Isidoro Fernandez 
Juan María Robles 
T o m á s Rodr íguez 
Gregoria Robles 
M a n a Llamazares 
Melquíades Florez 
Isidora Florez 
Justo Fernandez 
Justo Rodr íguez 
Manuel Garc ía 
Rafael R o d r í g u e z 
Manuel R o d r í g u e z 
Benito González 
Juan Maria Robles 
Manuel Qu iñones . 
Casimiro R o d r í g u e z 
Teodoro Robles 
Nicolás R o d r í g u e z 
Juan Robles Diez 
Justo Muñiz 
Isidora Fernandez 
Celedonio López 
Felipe López 
Justo Fernandez 
Eduardo Bayon 
Eugenio R o d r í g u e z 
José López 
Basil isa Llamazares 
Camino . ' . 
Casimiro Rodr íguez 
Pedro Florez 
Isidoro Fernandez 
Manuel A . Q u i ñ o n e s 
Juan Manuel de J u a n . . . 
Isidoro Sancho 
Ju l ián Fernandez 
Isidoro Fernandez 
Gregorio Robles 
Baltasar R o d r í g u e z 
Ecequiel R o d r í g u e z 
José López 
Manuel Fernandez 
Eduardo Bayon 
Arroyo de Valdeladruca. 
El ias Tascon 
Justo Fernandez 
Juan Manuel Robles 
Isidora Fernandez 
Juan Robles Diez 
Otero 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Mata de l a R i y a 
idem 
Otero 
idem 
idem 
idem 
Mata la R i v a . . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
L a Mata 
idem 
idem 
idem 
ídem 
ídem 
idem 
BarriodelasOUas 
Mata l a R i y a . . . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
Fresnedo 
Mata d é l a R i v a . 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
Situación 
correlativa de 
la finca 
E s t e . . 
idem. . 
idem. . 
í dem. , 
idem.. 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
idem.. 
idem.. 
idem.. 
ídem. , 
idem.. 
idem.. 
idem.. 
í dem. . 
idem.. 
idem.. 
idem.. 
idem.. 
idem.. 
idem. 
ídem. , 
idem.. 
idem., 
idem.. 
ídem. . 
ídem. , 
idem.. 
í dem. , 
ídem. , 
idem.. 
ídem. , 
idem.. 
idem., 
idem., 
ídem. , 
idem.. 
idem.. 
idem., 
idem., 
idem.. 
idem.. 
idem.. 
idem.. 
idem.. 
idem., 
í dem. , 
idem., 
ídem. , 
í dem. , 
idem.. 
idem.. 
í dem, , 
idem. . 
idem.. 
idem,, 
ídem. , 
í dem. , 
idem.. 
í d e m . , 
idem. . 
í d e m . , 
í d e m . , 
í dem. , 
idem., 
í dem. , 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
í d e m . , 
idem.. 
idem. . 
idem. . 
í dem. , 
í d e m . , 
í dem. , 
idem. . 
idem. . 
í d e m . . 
Sitio 6 pago 
en que se haila 
Barriales 
i d e m . . . . . . . . 
í dem. 
idem. 
idem 
idem 
idem 
idem 
R i u s a n t o . . . . 
i d e m . . ; . . . . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
Zaramedo • • • 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem . 
Las Dehesas . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Coladilla 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. ; , 
Barrera 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Valdeladrana . 
ídem 
Clase de la finca 
Tierra . 
í d e m ; . . 
i d e m : . . 
i d e m . . . 
í d e m . . . 
i d e m . . . 
í d e m . . . 
i d e m . . . 
í d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . 
i d e m . . 
i d e m . . 
i d e m . . 
i d e m . . . 
í d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
í d e m . . . 
i d e m . . 
i d e m . . 
i d e m . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
ídem. . ' , 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
P rado . . 
i d e m . . . 
Tier ra . . 
i d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
i d e m . . . 
í d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
i d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
i d e m . . . 
NOMBRES 
a los colonos ó arrendatarios Besidencia 
Eduardo Bayon 
Gregor ia Robles 
R e m i g i a Barrio 
Manue l R o d r í g u e z 
Rafael Rodr íguez 
Isidoro R o d r í g u e z 
Isidoro Sancho 
tíregoria Robles 
Manue l Rodr íguez 
J o s é López 
Isidoro García 
Camino 
Isidoro Sancho 
Camino 
Gregor ia Robles 
Isidoro Garc ía 
T o m á s R o d r í g u e z 
Adriano del Barrio 
Isidoro S a n c h o . . . . . . . . . 
C a m i n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
José López 
T o m á s Rodr íguez 
Camino .' 
Herederos de José María 
T o m á s R o d r í g u e z 
Isidoro R o d r í g u e z 
Manuel García 
Celedonio López. 
Gregor ia Robles 
Hi la r io Mufi iz 
T o m á s R o d r í g u e z . . 
Juan Manuel de Juan 
Benito Miranda . 
Luc ía González , 
Isidoro R o d r í g u e z . 
Isidoro Fernandez 
Arroyo del Pedroso 
Justo Rodr íguez 
El ias Tascon , 
Marcelo Fernandez 
Eugenio Rodr íguez 
Manuel García 
El ias Taecon 
Tomás Florez , 
J o s é L ó p e z . 
Mat ías Rodr íguez 
José R o d r í g u e z 
Teodoro Robles 
Ar royo de l a Mue la . 
Mar ía Llamazares 
Arroyo Cortunejo. 
Ju l ia Florez , 
Isidoro Fernandez 
Herederos de Gregorio Fuente . 
Manuel García 
Gregoria de Robles 
Camino y presa regadera 
Justo Fernandez 
Marcelo Fernandez 
Juan Robles Diez 
Gregoria Robles 
Adriano del Barrio 
Manuel Garc ía 
El ias Tascon 
Marcelo Fernandez 
Eugen io Rodr íguez 
Felipe López 
Juan Manuel del Barrio 
María Llamazares 
Juan María Robles 
T o m á s Rodr íguez 
Herederos de Lorenzo de Juan 
Manuel García 
Antonio Lera 
Camino 
Ecequie l Rodr íguez 
Bemig io Barrio 
J u l i á n Fernandez 
Adriano Barrio 
J o s é López 
Manuel A . Quiñones 
Manue l Fernandez 
Casimiro Rodr íguez 
Antonio Lera , 
S imón Corral 
Isidoro Garc ía 
L u c i a Robles 
Mar ia Llamazares 
Gregoria Robles 
J o s é López 
Francisco Florez 
Mata de l a R i v a . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
i d e m . . . . : 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem i . 
idem 
idem 
idem 
idem 
í d e m . . . . . . . . . . . 
idem' 
idem 
idem 
idem 
Palazuelo 
Mata de la Riva , 
idem 
idem 
i d e m . • 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
BarriodelasOUas 
Mata de l a R i v a . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Santa Colomba. 
Mata de l a R i v a . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Santa Colomba.. 
Mata de la Riva , 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Este 
idem 
idem 
i d e m . . . . . . . . 
idem 
idem 
i d e m . . . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem. 
ídem. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
í d e m . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. 
idem 
idem 
idem 
idem. . 
i dem. . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
í d e m . . . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Valdeladraua . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
P r e c e d i e l l a . . . 
idem 
idem 
Laprida 
idem. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. . . 
idem. . 
i dem. . 
idem 
idem 
idem. . 
idem 
idem 
idem 
idem. 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
i d e m . . : 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
C e p e d a l . . . . . , 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
i d e m . . , 
idem , 
idem , 
idem , 
idem 
idem , 
idem 
idem , 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem , 
idem. 
idem. 
i d e m — 
Linares . 
idem 
i d e m — 
i d e m — 
i d e m — 
i d e m — 
í d e m — 
i d e m — 
i d e m . . . . 
idem 
i d e m . . . , 
idem 
i d e m — 
Tierra 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem . . . . . . 
i d e m . . . . . . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
i d e m . . . . . . . . . 
idem 
idem 
idian 
ídem 
idem. . 
idem 
idem 
idem 
idem. . 
idem. . 
idem 
idem 
idem . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idees 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
i d e m . . . ... 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem , 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Prado 
idem 
idem 
idem 
Tierra 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
^7 
• • i M. 
¡i! tejit? 
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Presa r egade ra . . . . 
Ba íae l R o d r í g u e z . . 
María Llamazares . 
Pedro Florez 
Conde de L u n a . . . . 
Terreno c o m ú n . . . 
Mata de l a E i v a . 
idem 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
E s t e , 
idem. 
idem.. 
idem., 
idem.. 
idem.. 
L i n a r e s . 
idem 
i d e m . . . . 
idem 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
Tierra . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
L o que be dispuento se publique en este per iód ico oficial para conocimiento de todos y efectos de la l ey . 
León 7 de Marzo de 1891.—El Gobernador, Manuel Saamimáe. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
DELEGACION DE HACIENDA 
DE LA . PROVINCIA. EE LEON. 
j tantes los documentos de persona-
l idad del presentador quien suscr i -
b i rá e l oportuno recibo a l reco-
Intenenciott.—Deuda pí i l ica , 
Venciendo en 1.° de A b r i l p r ó x i -
mo un trimestre de i n t e r é s e s de D e u -
da perpetua al 4 por 100 interior y 
exterior, é inscripciones aomit ivas 
de i g u a l renta, la Di lecc ión general 
de la Deuda públ ica que ha sidoauto-
rizada por Rea l orden de 15 de Fe -
brero ú l t imo para admit i r e l c u p ó n 
correspondiente á dicho vencimien-
to, ha acordado que desde e l 16 del 
corriente mes hasta fin de Mayo i n -
mediato, se reciban en esta Delega-
ción de Hacienda con las formalida-
des siguientes: 
1. ° L a p resen tac ión de cupones 
debe rá efectuarse dentro del plazo 
prefijado, con una sola factura de 
ejemplares impresos para el v e n c i -
miento de 1.° de A b r i l p róx imo en 
papel de contabilidad que proceden-
tes de l a Dirección general de la 
Deuda públ ica , se facilitan gratis en 
l a I n t e r v e n c i ó n de Hacienda de l a 
provinc ia . 
2 . " A los presentadores de cupo-
nes del 4 por 100, se les d a r á como 
resguardo en el acto de l a presenta-
ción, después de taladrados á su 
presencia los valores que compren-
da el resumen talonario que las fac-
turas contienen, que s e r á satisfecho 
a l portador por las oficinas del B a n -
co de E s p a ñ a en esta provinc ia . 
3. " Las inscripciones nominat i -
vas del 4 por 100 de Corporaciones 
civi les , Establecimientos de Bene -
ficencia ó I n s t r u c c i ó n públ ica y de-
m á s que para su pago se hallan do-
miciliados en esta provincia , podrán 
presentarse sin l imi tac ión de t i e m -
po con dos carpetas impresas t am-
bién en papel de contabilidad para 
el vencimiento de l . " de A b r i l p r ó -
x i m o . 
4 . ° E n el acto de l a p r e s e n t a c i ó n 
se e n t r e g a r á á los interesados el res-
guardo talonario que coatiene una 
de las facturas el cua l lo se rá sat is-
fecho por las dependencias del B a n -
co de E s p a ñ a con sujeción á lo que 
resulte del reconocimiento y l i q u i -
dac ión que se practique. 
5. ° Las inscripciones q u e d a r á n 
en l a In t e rvenc ión de Hacienda de 
esta provincia para- devolverlas des-
p u é s de c u b i e r t o s l o s cajetines 
correspondientes y declarados bas-
6. ° N o se a d m i t i r á n otras factu-
ras de cupones del 4 por 100 y de 
incripciones, mas que las que con-
tienen impresas l a fecha del v e n c i -
miento en papel especial de conta-
bil idad de Hacienda. 
7. ° Con arreglo á lo dispuesto 
en e l art. 30, párrafo 10 de la l e y 
del Timbre del Estado de 31 de D i -
ciembre de 1881, todas las facturas 
de p resen tac ión de cupones é ins-
cripciones que l leguen ó excedan 
do 50 pesetas, d e b e r á n tener adheri-
do un sello móvi l de 10 cén t imos s in 
cuyo requisilo, no se r án admitidos. 
L o que se anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia para co-
nocimiento de los interesados y en 
cumplimiento de lo que dispone l a 
Dirección general de la Deuda p ú -
bl ica . 
León 6 de Marzo de 1891.—Eduar-
do del Rio P i n z ó n . 
D . Cástor Alvarez , Administrador 
subalterno, de Hacienda del. par t i -
do de Ponferrada. 
Hago saber: que terminado el 
apéndice del ami l l a rámien to para el 
afio económico de 1891 á 1892, que-
da expuesto al públ ico en dicha su-
balterna, á fin de que los contr ibu-
yentes puedan enterarse de las v a -
riaciones que se hacen en su rique-
za amillarada y hagan las reclama-
ciones que crean pertinentes á su 
derecho hasta el dia 15 del corriente. 
Ponferrada 1." de Marzo de 1891. 
— C á s t o r Alva rez . 
JUZGADOS. 
D. Alberto Rios, Juez do pr imera 
instancia de esta ciudad y su par-
tido. 
Hago saber: que habiendo acudi-
do á este Juzgado el procurador don 
Urbano de las Cuevas, con poder de 
D . Fausto Caballero y Alonso, v e c i -
no y del comercio de esta ciudad, 
con escrito de 24 del actual , so l i c i -
tando se declarase en estado de 
quiebra á su representado, por auto 
de 26 del corriente se hizo esta de-
claracion.en el cual se acordó anun-
ciarla por edictos que se fijarán en 
los sitios públ icos de esta ciudad, 
inser tándose a d e m á s un ejemplar 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
v inc ia , con la p r evenc ión de que na-
die haga pagos a l quebrado, bajo 
pena de tenerlos por i legí t imos , de-
biendo hacerlos a l depositario y en 
su dia á los s índicos . 
Dado en León á 27 de Febrero de 
1891—Alberto Rios .—P. S. M . M a r -
t in Lorenzana. 
D . F ide l Ceballos y Fernandez L o 
mana, caballero de l a Rea l y d i s -
t inguida o r d e n de Cárlos I I I 
y Juez de ins t rucc ión de esta v i -
l l a y su partido. 
Por el presente se c i ta , l l ama y 
emplaza á un tal Ildefonso, de oficio 
hojalatero y vecino que fué de G i g o -
sos de los Oteros, para que en e l 
t é r m i n o de 10 días & contar desde l a 
inserción de este edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia y en 
l a Gaceta de Madrid, comparezca en 
este Juzgado á prestar dec l a r ac ión 
en causa cr iminal que pende en es-
te Tr ibunal , con motivo de haber 
volcado uno de los coches do la em-
presa de D . Gregorio T a b a r é s , v e c i -
no de esta v i l l a el dia 29 del mes de 
Enero ú l t i m o , a l regresar del pue-
blo de Palanquines á esta pob lac ión , 
ofreciéndole a l mismo tiempo d icha 
causa por s i quisiera mostrarse par-
te en ella; p rev in iéndole que de no 
comparecer le pa r a r á el perjuicio á 
que haya lugar . 
Dado en Valencia de D . Juan á 2 
de Marzo de 1891.—Fidel Ceballos. 
—Por mandado de S. S. , Juan Gar-
cía Alvarez 
Cédala de citación 
E l Sr . Juez de i n s t rucc ión de León 
y su parrido en providencia de este 
dia dictada en causa sobre robo de 
varias prendas de vestir, acordó se 
cite á una prostituta llamada M e r -
cedes que residió en esta capital y 
que se a u s e n t ó de l a misma en el 
verano ú l t imo con dirección á l a 
ciudad de Alicante , para que en el 
t é r m i n o de 10 dias á contar desde la 
publ icación de l a presente en l a Ga-
cela de Madrid , comparezca en este 
Juzgado con objeto de prestar decla-
ración en la referida causa, aperc i -
binédola que de no verificarlo l a pa-
ra rá el perjuicio consiguiente. 
León 4 de Marzo de 1891.—El A c -
tuario, Eduardo de N a v a . 
municipal de Vil lagaton y su par-
t ido. 
Hago saber: que para hacer pago 
á don Manuel Cabezas Garc ía , vec i 
ne de Montealegre, de l a cantidad 
de cuarenta y ocho pesetas, ve in t i -
cinco cén t imos de principal con m á s 
las costas causadas y que se cau -
sen, se venden en primer remate y 
subasta, públ ica las fincas s igu ien-
tes: 
PasetaB. 
1. * U n huerto en el casco 
de l a s i lva, cabida un cua r t i -
l lo , l inda Oriente casa de A n -
tonio Calzado, M e d i o d í a l a 
mata, ¡Poniente casa del ejecu-
tado y Norte calle públ ica , 
tasado en treinta pesetas 30 
2 . ° U n a tierra en Z r i s a l i -
na , cabida u n cuartal , l inda 
Oriente otra de Alejo Cabezas, 
Mediodía otra de Fé l ix A l v a -
rez, Poniente idem y Norte 
monte, en 16 
3. ° Otra t ierra en las cor -
tinas, cabida de u n cuartal , 
l inda Oeste otra de Baltasar 
Fernandez, Mediodía otra de 
Fé l ix Alvarez , Poniente car-
roza, y . N o r t e .otra que l leva 
Juan A lva rez , en S 
4. ° Otra tierra en canal de 
A l v i r a , cabida una h e m i n a , 
l inda al Oeste otra de Pablo 
Alva rez , mediodía otra de M a -
r ía y Lorenza Garc ía , Ponien-
te otra de Alejo Cabezas y 
Norte monte, en 18 
6 . ' Otra tierra en valde-
cabo, cabida un cuartal, l inda 
Oeste y Mediodía camino, Po-
niente otra de Alejo Fernan-
dez, y Norte otra de Antonio 
V i l o n a , en 15 
6.° Una casa en el casco 
de la s i lva , compuesta de una 
sola hab i tac ión de planta ba -
j a , mide ve in t idós metros cua-
drados, l inda por la derecha 
casa de Alejo Fernandez, por 
la espalda con la mata, por la 
i izquierda huerto del ejecutado 
] y por l a entrada calle p ú b l i -
| c a , en , 90 
C u y a subasta t e n d r á efecto el dia 
veintisiete del corriente y hora de 
las once de su m a ñ a n a en la sala de 
audiencia de este juzgado de V i l l a -
gaton; se advierte no se admi t i r á 
postura a lguna que no cubra las 
, dos .terceras partes de la tasación y 
: se consigne el diez por ciento, de 
. la t a sac ión . Se advierte no existen 
; t í t u l o s de pertenencia, 
i Dado en Vil lagaton á seis de Mar -
, zo de m i l ochocientos noventa y 
j uno .—Angel Cabeza.—Por su man-
\ dado, Antonio Cabeza. 
D . A n g e l Cabeza G o n z á l e z , Juez 
Imprenta de la Diputación provincial. 
